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○ 1984年に誕生した『ラテンアメリカ･レポート』は，今年第30
巻（Vol.30）を迎えました。当誌のバックナンバーを眺めると，
その時々においてラテンアメリカで重要であったテーマが浮
かび上がってきます。 創刊当時，ラテンアメリカでは対外債
務，ハイパーインフレ，軍政からの民政移管と，政治経済面
で大きな変化がありました。 それから30年，域内の多くの国
では市場主義経済改革が進み，マクロ経済の安定と堅調な経
済成長が実現する一方，21世紀に入ってからは，「左派政権
の波」がラテンアメリカ（特に南米大陸）を席巻しました。
○ 第30巻となった今号の「フォーラム」は，創刊当時に小坂允雄
編集長とともに当誌を立ち上げられた幡谷則子さんにお願い
しました。 読者のみなさま，そして歴代の編集長，編集委員，
執筆者のみなさまに支えられて『ラテンアメリカ･レポート』が
今号を迎えることができましたこと，心より感謝いたします。
○ 今号では，アンデス諸国の特集を組みました。 チャベス大統
領の死去で揺れたベネズエラ，急進左派の大統領が再選を重ね
たエクアドルとボリビア，そして長年の内戦で多くの国内避
難民を抱えるコロンビアについて分析する論稿が寄せられまし
た。 それ以外にも，ローマ法王の誕生で注目されるアルゼン
チンのスラム司教の活動に関する論稿，ワールドカップやオリ
ンピックを前に治安改善が課題であるブラジルの新しい警察の
取組みに関する論稿も寄せられました。また，現地報告として，
メキシコの先住民村の有機コーヒー生産･販売の取り組みと，
コスタリカの環境保護･地域開発運動が報告されています。
○ さて，日本の反対側に位置するラテンアメリカですが，この
30年で同地域に関する情報も，インターネットの普及，多く
の公的データのネット公開，ソーシャルネットワークによる
インフォーマルな情報伝達と，大きく様変わりしました。 ラ
テンアメリカの政治経済情勢やさまざまな出来事に関して，日
本にいながらリアルタイムで情報がとれるようになりました。
そのようななか，当誌もその存在意義を確認しながら，アジ研
ならではの情報提供を続けていきたいと考えています。 バッ
クナンバーをウェブ公開するようになってから，大学や研究者
以外の方々にも読者が広がりました。 アカデミズムのみを対
象とした研究論文ジャーナルではなく，また，速報性を重視す
るネットニュースや新聞とも異なる，研究者ならではの視点か
ら，ラテンアメリカのさまざまな問題やテーマをわかりやす
く分析する情報分析誌を目指していきたいと思います。 読者
のみなさまからのご意見やご感想もお待ちしています。
  （坂口安紀）
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